


























































A  um  programa  de  remoção  de  graffiti  e  outros  registos  de  street  art  patentes 
nalguns dos principais eixos urbanos do Bairro Alto, plano que implica a participação 
dos  próprios  habitantes  na  preservação  e  manutenção  do  novo  estado  de 
conservação daquela área, associou‐se, em Outubro de 2008, a criação da Galeria de 
Arte  Urbana  na  Calçada  da  Glória  por  parte  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa.  A 
iniciativa  foi  co‐suportada pelo patrocínio da marca  Friday’s Project,  integrada no 
grupo  empresarial  Regojo  pertencente  à  sociedade  Esoj  Moda,  com  a  qual  a 
edilidade estabeleceu um protocolo no sentido da promoção e sensibilização para as 




















limpeza  de  imóveis  da  zona,  à  inibição  e,  logo,  à  prevenção  do  aparecimento  de 
novas  intervenções,  libertando a zona de um aspecto geral de decadência e até de 
alguma  agressividade  e  insegurança, que parecia  constituir  já um dos  seus  traços 
identitários,  ou  seja,  se  por  um  lado  se  lançou  uma  campanha  contra  actos 
vandálicos,  agressores  do  ambiente  visual  do  Bairro  Alto,  por  outro  o  município 





arte  pública  da  cidade,  a  Câmara  Municipal  procura  desenvolver  uma  gestão 
democrática das suas mais distintas facetas plásticas, na busca de uma consensual, 
pacífica, mas relacional co‐existência entre discursos que podem adquirir, por vezes, 
concretizações dificilmente  compatíveis no quadro da  conservação e  restauro dos 
múltiplos bens em causa. Referimo‐nos a certas incursões de street art ou de graffiti, 
frequentemente  no  formato  de  garatujas  selvagens,  sem  qualquer  preocupação 
estética  e  por  vezes  com  deliberada  intenção  flageladora,  realizadas  sobre  bens 
artísticos que  são património,  legado e memória de  todos os cidadãos  ‐ estes  são 
inquestionavelmente gestos que se inserem nas práticas do vandalismo que importa 
debelar  e  acautelar.  Mais,  são  intervenções  não  reconhecidas,  nem  respeitadas 
pelos  próprios  writers  que  pretendem  igualmente  assegurar  a  distinção  entre  as 
suas  criações  e  aquelas  investidas  ofensivas  para  a  integridade  dos  inúmeros 
objectos artísticos patentes na malha urbana. 
Importa pois  traçar uma  fronteira, ainda que por vezes  sinuosa e bastante  ténue, 









inscrições de palavras e poemas  já patentes nas  ruas de Pompeia,  tendo o  termo 




num  espontâneo  e  autodidacta  movimento.  Um  dos  seus  primeiros  defensores 
tratou‐se  do  prestigiado  escritor  norte‐americano, Norman Mailer  que,  em  1974, 
numa  edição  dedicada  ao  tema,  redigia  no  seu  reconhecível  discurso:    «What  a 
quintessential of cool and  style  to write your name  in giant  separate  living  letters, 
large as animals, lithe as snakes, mysterious as Arabic and Chinese curls of alphabet, 
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círculo  de  Andy Warhol,  como  Keith Haring  e  Jean‐Michel  Basquiat,  pioneiros  da 
street  art  que  haviam  iniciado  as  suas  carreiras  nas  ruas  e  posteriormente  se 
firmaram  junto  dos  habituais meios  de  exibição,  promoção,  crítica  e  investigação 





se  apropriou  destes  vocabulários  e  trabalhou‐os  no  branding,  bem  como  várias 
marcas,  dirigidas  a  um  mercado  jovem,  aplicaram  sobre  os  seus  produtos  as 
singulares gramáticas graffiti. Estas  intervenções expandiram‐se, portanto, a partir 
dos  habituais  lugares  de  acção,  para  territórios  de  maior  convencionalidade, 
institucionalidade,  comercialidade,  abandonando,  em  parte,  certo  cariz  de 





Tate  Modern,  na  qual  estiveram  presentes  alguns  dos  seus  maiores  vultos 
internacionais. 
 
Restauro  do  antigo  mercado  do  Chão  do  Loureiro,  reconvertido  em  parque  de 
estaçonamento. Cada andar com trabalhos de graffitters 
 
Na  esteira  dos  murais  de  propaganda  política  concebidos  na  Av.  24  de  Julho, 
aquando  do  PREC,  na  história  do  graffiti  a  da  street  art  em  Lisboa,  destacamos 
algumas  obras,  entre  elas  os  dois  murais  da  Abraço,  realizados  em  98,  junto  às 
Amoreiras do  lado de Campo de Ourique, por André, um dos  internacionalmente 
prestigiados writers, permanecendo um deles ainda no local. E também com parcial 
legalização  no  final  da  década  de  noventa,  outra  grande  intervenção  num  longo 
muro junto às Amoreiras, desta feita no lado de Campolide, que permanece até hoje 





no  séc.  XXI,  salientaríamos  o  contributo  da  VSP  ‐  Visual  Street  Performance,  a 






centro,  registos  de  graffiti  e  street  art  começaram  a  provocar  danos  com  efeitos 
cumulativos cada vez maiores nas ruas, edifícios de relevante interesse patrimonial, 
bem como em peças de escultura urbana. Em 1996, as autoridades locais abordaram 
o  graffiti  com  recurso  a  uma  “política  positiva”:  por  um  lado,  foi  oficialmente 
reconhecido  como  uma  forma  de  arte  citadina,  mas  por  outro,  como  acto  de 
vandalismo  tratado  de  forma  repressiva.  O  projecto  denominado  “Graft’N  Art,  a 




Prevention  Award”,  em  2001,  promovido  pela  “European  Crime  Prevention 
Network”. 
No  final  de  2006,  em Budapeste,  na Hungria,  a  polícia  solicitou  às  entidades  que 
governam a cidade, a disponibilização de zonas para os writers executarem os seus 
trabalhos.  Em  Portugal,  a  Câmara Municipal  de Oeiras  circunscreveu  desde  há  já 
alguns  anos, uma  zona oficial de  graffiti e organiza  anualmente  várias  actividades 
destinadas  a writers  e  público  em  geral,  tendo  um  dos  seus  últimos  projectos  se 







Segundo  Coffield,  esta  manifestação  autorizada  da  criatividade  graffiti,  reduziu 
aparentemente  os  níveis  de  criminalidade  e  melhorou  as  relações  entre  a 
comunidade em geral e os adolescentes, necessitando ser «devidamente avaliada, 
publicitada e introduzida noutros locais»3. 
Refere  ainda  a  campanha  implementada  pelas  autoridades  nova‐iorquinas  que 
conseguiram  proceder  à  limpeza  e  manter  nessas  condições,  cerca  de  6000 
carruagens de metropolitano, num  intervalo de cinco anos, no decorrer da década 
de  80.  A  sua  actuação  revestia‐se  de  três  elementos  chave:  primeiro,  todos  as 
inscrições  deveriam  ser  removidas  num  espaço  de  tempo  nunca  superior  a  duas 
horas  ou  a  carruagem  seria  retirada  de  circulação,  impedindo  assim  que  fossem 
observadas  pelos  utentes,  possivelmente  um  dos  principais  objectivos  dos  seus 
executores.  Segundo,  a  gestão  do  metropolitano  disponibilizou  todos  os  meios 
necessários  para  o  cumprimento  de  tão  elevados  objectivos.  Terceiro,  todas  as 
entidades  e  serviços  envolvidos,  entre  eles  a  polícia, os  condutores, o pessoal da 
limpeza  encontravam‐se  devidamente  coordenados  e  a  sua  taxa  de  sucesso  era 
regularmente ponderada4. 
Em termos gerais, entre outras abordagens, o mesmo autor salienta um tratamento 
“situacional”  do  problema  do  vandalismo  que  proclama  a  necessidade  de 
envolvimento da sociedade local na preservação e controlo da situação, «de modo a 
reduzir  o  nível  de  medo  da  criminalidade,  reforçar  a  coesão  da  comunidade  e 
restaurar a confiança na polícia e na justiça criminal, um passo em frente em relação 
à tradicional resposta ao crime, focada apenas nos criminosos»5. No entanto, alerta‐
se  também  para  a  insuficiência  desta  abordagem,  que  deixa  de  lado  os  planos 
organizacional e político, dos quais deverão partir  tais programas6 e recomenda‐se 
uma  intervenção que  implique os diferentes agentes sociais e políticos, actuante a 



















ultrapassar  o  sentido  da  existência  da  Galeria  de  Arte  Urbana,  pois  tratam‐se 
possivelmente de políticas a serem incrementadas por outros meios da edilidade ou 
até da Administração Central, importa reclamar para a sua actuação um conjunto de 





a)  A  Galeria  deve  acolher  criações  não  só  de  autores  nacionais  mais 
reconhecidos, mas igualmente de novos nomes que recentemente surgiram 
na  cena  graffiti  e  da  street  art  do  país  e  que  vão  progressivamente 
conquistando o seu espaço nas  ruas de Lisboa, no  reflexo da existência de 
cerca de seis gerações de writers portugueses. 
b)  Sempre  que  possível,  deve  igualmente  promover  intervenções  de 
criadores estrangeiros que possam contracenar com os nacionais, de forma 














ensino  e outras  instituições que  se  encontrem  instaladas no Bairro,  como 
galerias,  teatros,  bibliotecas,  museus,  colectividades  e  associações. 
Necessariamente  com  as  Juntas  das  Freguesias  que  ali  confluem  e  com 
entidades que de algum modo partilham espaços contíguos à Galeria, como 
a  Carris  e  a  Santa  Casa  da  Misericórdia.  Todos  poderão  ser  certamente 
aliados  no  reconhecimento  e  promoção  do  seu  papel,  se  se  encontrarem 
sensibilizados,  conhecerem  um  pouco  melhor  o  universo  do  graffiti  e  o 







outras  zonas  no  Bairro  alto,  como  tem  acontecido  no  antigo  imóvel  da 
Capital ou a outros  lugares na cidade,  tecendo assim um  rede de  locais de 
concepção, promoção e sensibilização para o graffiti e para a street art. 
g) Deverá estabelecer pontes de diálogo com outros municípios que, no país 
ou  no  estrangeiro,  tenham  criado  espaços  similares  ou  concretizado 
relevantes actividades, estratégias e políticas neste domínio. 
h)  Poderá  promover  a  investigação,  o  estudo  e  o  levantamento  destas 
expressões  artísticas,  apoiando  o  seu  registo  e/ou  a  sua  publicação, 
realizando seminários e conferências, ciclos de cinema e de documentário, 
itinerários e visitas guiadas. 
i) E ainda na área das edições, poderá publicar pequenos catálogos ou vídeos 
dos diferentes ciclos de intervenções que forem ocorrendo. 
 
GAU. A revista da Galeria de Arte Urbana de Lisboa.  
http://www.cm‐lisboa.pt/publicacoes‐digitais 
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